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1. Presentació de la plataforma TransparEnt a l’Ajuntament de 
València  
 
El dia 27 de novembre de 2017 es va presentar la nova plataforma 
TransparEnt, adaptada a la Llei de Transparència de la Comunitat Valenciana.  
              
 
       
Imatges de l’acte de presentació a l’Ajuntament de 
València, el dia 27 de novembre de 2017.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Audiència  
Entre el 27/11/2017 i el 31/03/2018 s’han fet 994 visites a pàgines (dades 
recollides amb Google Analytics). 
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3. Entitats registrades a la plataforma TransparEnt  
a. Tipologia jurídica 
       
  
Associació-
Club 
esportiu 
Federació 
o entitat de 
nivell 
superior 
Fundació Altres Total 
Fins 31/03/2018 10 0 0 0 10 
 
b. Sector d’activitat 
 
 
c. Distribució territorial  
  
València 
(ciutat) 
València 
(Resta de 
comunitat)  
Fins 31/03/2018 9 1 
 
d. Àmbit territorial d’actuació 
 
Veïnal o 
local 
Comarcal Autonòmic Estatal Internacional 
Fins 31/03/2018 0 3 5 2 0 
e. Nombre de socis: associacions, clubs esportius i altres 
 
Fins a 10 
Entre  
11 - 50 
Entre  
51 - 100 
Entre 
101-250 
Entre 
251-500 
Més de 
500 
Fins 31/03/2018 0 1 1 4 3 1 
 
f. Nombre de voluntaris 
  Cap Fins a 10 
Entre 
11 - 50 
Entre 
51 - 100 
Entre 
101-250 
Entre 
251-500 
Més de 
500 
Fins 
31/03/2018 
2 4 3 1 0 0 0 
 
 
Acció 
social 
Comunit.
/ veïnal 
Coop./ 
drets 
Cultura Esport 
Form./  
educació 
Joventut 
Medi 
ambient 
Altres 
Fins 
31/03/2018 
8 0 0 1 1 0 0 0 0 
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g. Pressupost de l’últim any  
  
Fins a 
5.000€ 
Entre 
5.001 i 
15.000€ 
Entre 
15.001 i 
50.000€ 
Entre 
50.001 i 
100.000€ 
Entre 
100.001 i 
500.000€ 
Més de 
500.000€ 
Fins 
31/03/2018 
1 1 1 3 4 0 
 
4. Nivell assolit per les entitats registrades  
  Esglaó 1 Esglaó 2 Esglaó 3 Esglaó 4 
Fins 31/03/2018 4 2 1 1 
 
 
5. Balanç  
 
La plataforma TransparEnt es va presentar a l’Ajuntament de València el dia 27 de 
novembre de 2017, el mateix dia en que va començar a estar operativa per les 
entitats. Este informe recull les dades d’ús de la plataforma des d’aquell moment i 
fins al dia 31 de març de 2018, per tant per un període de 4 mesos i escaig.  
 
Malgrat que les dades d’audiència són considerables, en este període només s’han 
registrat 10 entitats, 9 amb seu a la ciutat de València i una altra a Alacant. És una 
quantitat molt baixa, que indica la necessitat de reforçar la difusió i de fer sessions 
de formació convocant a les entitats perquè entenguin la utilitat de la plataforma, la 
forma en què s’ha de fer servir i el profit que hi poden treure de la utilització.  
 
Totes les entitats registrades són associacions, per tant no s’ha registrat cap 
fundació, ni federació ni cap organització d’altra tipologia. Per sector d’activitat, 8 
de les 10 es dediquen a l’acció social, una a la cultura i una altra a l’esport. Per 
àmbits d’actuació destaquen 5 d’àmbit autonòmic, encara que hi ha 3 d’àmbit 
comarcal i 2 més d’estatal. De les 10 associacions registrades, 7 tenen entre 100 i 
500 socis, una supera els 500 i les altres dues tenen entre 11 i 100. En quant als 
voluntaris, en general en tenen pocs, només una entitat supera els 50, però 2 no 
en tenen cap i la resta tenen entre 11 i 50.  
 
Majoritàriament, les entitats registrades tenen pressupostos elevats, 3 de més 
50.000€ anuals i 4 d’entre 100.000 i 500.000€, encara que no hi cap que superi 
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aquesta xifra. Les altres 3 no arriben als 50.000€ anuals i, fins i tot, una d’estes no 
arriba als 5.000. 
 
En quant a la utilització de la plataforma, 4 de les 10 han superat el primer esglaó 
del procediment, d’estes 2 han superat el segon i una ha arribat a completar el 
quart.     
 
En conclusió, s’han inscrit poques entitats i cap de les registrades és una federació 
o una fundació, la qual cosa indica que s’ha de fer més difusió especialment entre 
estes tipologies, perquè acostumen a ser entitats amb pressupostos i recursos 
considerables i perquè les federacions han de fer un efecte de transmissió cap a 
les seues entitats sòcies.  
 
Encara que amb el nombre d’entitats inscrites no es poden treure gaires trets 
característics, sí que es comença a veure que el camp del sector social és 
majoritari i que un percentatge elevat de les organitzacions que estan fent servir la 
plataforma tenen pressupostos elevats, es a dir, que són les primeres obligades a 
complir amb la Llei de Transparència.             
     
     
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural - UAB  
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